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L-gl1eruq kulturali 
tal identita Maltija: 
miti Nsara IJ memorja socjali 
f/socjeta Mediterranja limitata1 
Carmel Cassar 
Malta u l~Ordni Ospitaliera ta' San Gwann 
L-gheruq tal-Kristjanezmu kienu ilhol11 ifanndu qalb il-Maltin minn hafna 
qabel il-migja tal-Ordni ta' San Gwann fl-1530. Sal-ahhartal-Medjuevu~ Malta 
kienet saret djocesi, immexxija minn isqof li rna kienx ikun prezenti fiha u 
rninn tribunal tal-Inkwizjzzjoni Ii kien ippresedut rninn Vigarju Generali Ii 
kien jiehu tlsieb il-bzonnjjiet spiritwali tal-gzira.2 Minkejja l-migja tal-Ordni 
elitista, aristokratika u setgnana tal-Kavallieri~ id-djocesi ta' Malta kien gnad 
kellha rwol importanti f'Malta Ll kienet tagixxi bhala entiat separata,jekk mhux 
indipendenti. Kien rwol Ii I-Knisja Kattolika setgtlet taqdj I-iktar bis-sanna 
tar-rabta qawwija Ii I-komunita Maltija kellha mar-reJigjon. Il-pozizzjoni tad-
djocesi ta'Malta tirnxi fil-qribrnat-teorija propostamis-socjologuA. D. Smith Ii 
osserva Ii tul il-millennji, ir-religjonijiet organizzati servew ta' kodiCi simbolika 
ta' kornunikazzjoni u btlala centru gnall-organizzazzjoni socjali.3 L-ghaqda tal-
livelli differenti tal-popolazzjoni ta' Malta kienet possibbli permezz tar-rabtiet 
profondi bejn dawk Ii jgtlUmmru fil-giira - minbarra l-ilsiera Musulmani - u 
I-Knisja Kattolika Rurnana. Malta kienet qisha teokrazija minhabba Ii t-tliet 
gurisdizzjonijiet separatj - dik tal-Gran Mastru, tal-Isqof, L1 tal-Inkwizitur -
kollha kienu jqisu lill-Papa b1'laia l-aqwa mexxej tag1'lhom f'din id-dinja. 11'-
rizultat nett ta' dan kien il-penetrazzjoni fil-fond tar-reIigjon fis-setturi kollha 
tas-socjeta bis-sacerdozju jservi bhala centru tal-organizzazzjoni socjali. 
Meta warn hafna ezitazzjoni, I-Ordni Ospitaliera ta~ San Gwann qablet Ii 
tiddefendi IiI Tripli u IiI Malta, il-Kavallieri malajr intebhu Ii finanzjatjament 
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kienu nnegozjaw bazin. IZda kunsiderazzjonijiet politic) goamIu tajjeb gtlal 
dan l-aspett negattiv. It-termini tant kienu genernzi li l-Gran Mastri malajl' 
kienu Se jagixxu la' sovrani defacto iktar mim tributnrji fewdali. bhalm8 kjen 
mehtieg originarjament bit-termini tad-digriet la' Karlu V. Iidn biex linftiehem 
is-sitwazzjonl intema ta' Malta tis-sekIu sittax hcmm bzonn ta' sfond genel'ali 
fiI-cpsor tal-effetti tal-bJdla Ii gabet magtlha J-was]a taI-Ordni. Ftit wara Ii 
waslet Malta, l-Ordni bdiet toffri garanzija gnall-istabbiJtn politika f~Ma1ta 
u saret difensur tal-Insara fil-periferija taI-Ewropa, It~lrasferiment tal-Ordni 
f'Malta fil-verWi. fisser Ii Malta u I-Kavallieri la i Sun Gwann sam i-mira 
ta' giied kontinwu l11in-natla tal-Irnperu Ottoman biex jikkontrolla c-centru 
ta1-Medilerr an. 
Hawn hi essenzjaii hars;;} hafifa Jejn rd-deskrJzzjoni bikrija ta' Malta, 
ippubblikata f'Lyons ft-1536minn Kappi1IanFranCii tal-Ordni tat SanGwRnn, 
Jean Quintin d' AlItUll~ Ii jaghti rendikont interessanti, anki jekk mhux wisq 
kumplimentuz, tal-Mahin f'dak iz-zmien.-J 
In-nies gl1andhom karattru SqaUi b'tahIita ta' Afrika)}, IllhlUl1iex b'sahl'tithom 
biize]ed u lanqas adattati ghat-taqbid laI-gwerra .. , In-l1isa mhumitx kOJ'oh, iida 
jgl1ixlI qishom mhul11iex civilizzati (sed per.similisfe"is)~ majit1'lalltllx ma' nies 
otll'a lljonorgu balTa mghottija b'velu bhaHikiekuli tafn mnrajfisser Ii tistuprahu. 
L-awtur ikompJi billi jiddeskl'ivi Ii rnlnbarra l-Imdina ",,,11 xi djnr tis" 
subborg, ... in-nies kienu jgtlixu fi djar il11provvizati, imsaqqfa bil-madumjew 
bil-qasab ... ~ Ii wiehed ja1'tsibhol11 ... gtlerejjex tal-Afrikn.~' 
Fl-agrikultura kienet tithaddel11 is-sistema tan~newba tal-ucuh tar-
raba' bil.qoton Ii jidher Ii kiell il-prodon Ii l-iktar kien jrendlJhom flus, 
jithawwel Wara x~xgtllr. Fil-fatt, isemmi ]-qolon u l-kem111un biss bhala 
prodotti Ii kienu jespol"taw, minkejja Ii Il w nisa tal-giJrn kienu jinsgu Iczor u 
hwejjeg (mllpp(t/ia ef ves/es) u qlugn gbalJ-vapuri wkolL Kienu lnteressati 
fl-ortlkuHura wkoll u kienu jkabbru b1attenzjoni kbira sigal' tai-zebbug, 
dwieli u tamal - II jirriflenu d-dieta principalj tagtlhom. II-Mahin kienu 
jiddependu minH Sqallija gttalI.qamtJ II kienu juz.aw pjanti tnx-xewk u 
delllel tal-baqar bnaln mezz ta' energij~\, u bhalma gl1adu jigri Hum, l-injam 
gtHtll-hini keHhom jimpurtawh. 
D'Autun izidlil-FOlti Sant' Anglu waqgfuhil-Kava1Jieri " ... Jikellujiggarraf, 
u Ii barra minnu. fuq gnolja ighira, kien hemm fEtfial zgtlirzgangaL.n Fuq dan 
tal-annal' ikompljjgttid Ii h.,.sal-Ium,jekk wiehed iqis il-popoJazzjoni U SNSW£\l' 
tiegl'lu, dan jjsta 1 jissejjan helt , .. 
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FH-fau, H-Gran Mastru L'Isle Adam waqqaf iI-kwartieri generali tiegnu 
fil-Forti Sant' Anglu 1 Ii jag'hti goal fug il-Port U-Kbir. u mbagnad ghadda biex 
jibnih miH-gdid u qata' kanal fond li jifred ll-Forti mill-Birgu, bnalma sar 
jissejjflh dan Ir-rahal ighir hekk kif sar imwennes mill-hitan il-godda. Fil-fatt, 
dawn kienu l-ewwel mlzuri 1i nadet J-Ordni biex issannah id-difiza tal-gZira. 
Il-wasla taI~OrdnikavaJlereskal u l-assedju katastrofiku Ottoman tal-1565 fuq 
Malta1'ta1lal~effetfitieghufuqjl-modt'gtmjxienta]-Maltin.n-programmestensiv 
fa' bini dahhalHI Malta f' Ci vilizzazzjoni urbana, bil-bidliet koHha Ii timplika din 
il-bidla. Madwar iI-Port il-Kbir, l-Ordnj zviluppat ambjent urban Ii fih tefghet 
il-bicca l-kbira tal-attenzjoni u l-attivita taghha. II-tirda bejn ic-cenlTi urbani 
mlgbura moowar il-port. u 1-• campagna> , bhalrna sam mag1rrufin il-bqija tal-infiawi 
tal-kampanja tal Malta, baqghel hemm koI1ha kemm hi fi innen jJ-KavaIlieri. 
Dan I-ostaklu soejaJi u kulturali kelItt jitkisser bil-mod nafna, tis-sekIu dsatnx. 
Fis-snin ta'wru:aJ-assedju u'lt-Torok fl-1565, bed a progettsoih ta' zvilupp urban~ 
ispirat mill-htlgiet fa' difiia Ii I-Ordni kontinwament kienet tipprova tirrirnedja, 
L-urbanii.mu fil-fatt kien ir-riZuJtat ta 1 ntiega Ii tingnata sigurta anjar, minoabba 
Ii n~nies kienu jingemgnu fi nhawi fejn iI-livelli ta' sigurta tjiebu blI-bini ta 'nitan 
II SWat Ii kellhom jipprotegu. Billi dahhlet eJementi godda fil-klassi tan-nofs u 
f'dik ta' tahtl- 1-0rdni mexxielha twessn'l-bazi tagnha u ttawwal il-nalin soejali 
taghha b'miti, simboli t valuri u tifkiriet imrnwma minn generazzjoni gnal oora 
Ii sas-seklu sbatax sarLI wilt u mahien kultura1i ta' nazzjon 1vfalti originali.5 
Iida J-Maltin baqghu marbutin tIafnn mal-kult Pawlin. Quintin D'Autun 
jiddedika ftit pagni mir-rapport qasir tieghu ghaIih: 
In-nies htlmn devoti hafnn tar-reIigjon tagh horn. Malta hija kkonsagrata IiI 
San Pawl\ U IHlies tn' dan it-post dnrba kienu jemmnu Ii kien AlIa. Il'-religjon 
imhnddnn hi pprllttikata fiI-gzirn koIlha, kernm fil-privat kif ukoll fil-pubbIiku ... 
Hernm niece mnl-giirn kollha. In-nies (kif jistqarru Ii huma ggwidati n1i11~ 
annaIi tn' Luqa) jetnmnu bis-shih Ii Pmvlu kien Malta daqskemm jcmmnu Ii 
Picrru kien RUffin.1> 
Quintin D' Autun jirrakkonta l-istorja tall-Nawfragju ta I San Pawl, kagun 
tal-Grigal qawwi, billj jjbbaza fuq I-Atti tal-Appostli. IZda hu jhfn' dubji filq 
in-nawfragju tal-qaddis fuq !Vfnlta: 
Ohrajn rna jehdux bis-seljeta til dan ir-fih Ii jonfotl mill-GrigaJ 11 11 hadd rna 
jaf x'inhu, u Ii (ighklu) Ii nm tantx jinbass fuq iJ-batmr 1I fuq l-nrtijiet taghha; 
jHl1assbu dwar liema art fid-dlnja kollha ghcmdha tkun djk Ii, skont l-interpreti 
lnr-rakkont moghti fi-Atti, nct)th fuqba dan ir-ri1'l.7 
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Id-deskrizzjoni mog1'ltija minn Quintin D' Autun tissuggerixxi Ii 
l-KavaIJieri ta' San Gwann sabu popolazzjoni ta' giira.li ufficjalment kienet 
thaddan l-istess twemmin Kattoliku bhal tal-mexxe.ija taghha. iida Ii kienet 
tipprattika I-valuri religjuzi taghha. Id-deskrizzjoni ta' Quintin Dl Autun 
tikkonferma Ii fis-snin tletin tas-seklu sittax, it-terminu 'Malti' kien jevoka 
kOfmotazzjonijiet ma ~ San Pawl u t-Kristjanita kemm minn perspettiva 
kulturaH kif ukoll storika. Essenzjalment, dawn l-elementi kienu jiffurrnaw 
is-solidarjeta kbira tal-komunita 1vIaltija bha]a nics maghZula minn ohrajn. 
foaa mohbija tadatta ru1'lha gha) potenzjalli ma ntlanaqx. Iida I-prOCess difficli 
u Ii jgbaddi bil-mod Ii kellu jikxit11ft kien fit-fau inbeda, forsi mingnajr rna 
kien jidher, lejn l-a"hhar tas-sekIu sittax, u tla spintn fi-ahhal' nofs tas-sekIu 
tmintax. Dawn il-ka'ratteristici. distintivl saru assocjati mal-'Maltin' kemm 
f'motih l-abitanti etniCi~ kif ukoll mill-barmnin li kienu jghixu maghhom. 
Hawn xieraq nesploraw u nikkunsidraw kif it'-religjon, il-kult tn' San Pawl, 
u l-krucjata, bdew jintrabtu ma~ kuncetti Maltin u xbihat ta' identita kuIturali 
u kif dawn it-temi sal' g1'landhom sehem importanti fl-izvilLlPP tal-kuxjenza 
• elnika Maltija bbazata fuq il-memorja kollettivn. 
In-nawfragju ta' San Pawl u l-wasla talwKristjaneimutir-rebha ~'1n-Nonnanni 
fuq J-Gharab meta rebnu Ji) Malta, u r-rebha Nisranija fl-nssedju Ottoman 
tal-1565, sam jitqiesu bhala gra.ijjet ta' importanza vitali, 11 hallew warajhom 
wirt ta' tlfkiriet u kisbtet kultl.lnlli li g1'lenu biex tinholoq komunita Maltija 11 
tinghazel minn kull komunita atlra. Sas-seklu dsatax, il-kuneetti ta' starja u 
kuxjenza nazzjonali saru mag1'lrufin. u 1iadu fanna definita mal-ideali mlahhma 
minn 'eroj nazzjonali' bhal San Pawl, iI-Konti Ruggierll Normann, u I-Gran 
Mastro La Valette. Fis-sekli wara t-tkecCijll tal-Ordni minn Malta l-lista ta' 
'eroj' zdiedet biex tkompJi tissnhhah il-qasma f'din l-ideologija. Iida l-kult ta' 
San Pawl, ftimkien ma' dak tal-Vergni Marlja, iffurmnw paTti miH-ideologija 
accettata tnl-Knjsja {'Malta, Ji riedet tahdem biex taghmel l-istat wiehed 
omogenju fejn tidhol ir-religjon. 
L-Impatt tal-Krist.janezmn 
Il-Kristjanezmu jista' jinghaiel bhala dak Ii sa1ihan sens tn' komunWi fast il-
Maltin. Iicla minbabba 1i m'hemmxejn uwtomatiku eH 1<omunita etnika tibqa' 
tghix, l-istess jista I jinghad ghaI tradizzjonijiet ohra Ii huma marbuta sewwn 
mat-twemmin religjuz. It-tnissiJ u t-trasmissjoni tar-religjon jehtiegu attivita 
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kontinwa, u s-simbojizmu ghandu sehem importanti fihom. L-idea impHcita 
taI-ghazla divina kienet jmportanti ferm gllal1-izvilupp tal-Identillt kulturali: 
.. .l~idea Ii 'ahna' l~beneficjarj] specjaJi tal-auivita divinel, u Ii attnn kkmandart 
nghixu hajja speejali fil-provldenzn tal~ligi divlna.,. dan jagllti sens ta' fieda u 
superjorita fuq il-popli I-ohm lill-kuxjenza etnika.s 
F'MaIta, iI-figura ta' San Pawl inghatat dan ir-rwol matul is-sekli. Xi wtmd 
argumentaw Ii l-wasla ta' San Pawl nallieteffett pennanenti fuq l-istil ta'ha.ija 
tal-Mahin, mjnhabba li f'hajtu) kull Malti jisma' kemm-il darba bl-istorja 
tan-nawfragju ta' dan iI-qaddis. L-influwenza ta f dan l-avveniment inghatat 
importanza kbim gnas-sens ta! identita tal-Mahin bbala komunlta separata,9 
L-istoriku Malti Henry Frendo mhux biss jaqbel rna' din ilnfehma i.ida jiid 
bUH jargumenta Ii ~mem01ja kollettiva' saret thaddan fiha i-zmien li San Pawl 
gnamel f' j\l1alta, warn n-nawfragju tieghu, irrispettivament mill-genwinita 
storika ta' din il-grajja. B'dan ii-mod, il-leggendi jiendu I-hajja,lO ank! jekk 
il-Kristjanitlt Maltija, Ii jista> jklln Ii rna baqgnetx hajja waqt il-perjodu tal-
hakrna !vlusulmana, tidher l1 giet introdotta mill-gdid, forsi tis-sekiu tnax, meta 
l-giejjer Maltin kienu "Latinizzat1 u KristjanizzatL. u minn dakinhar il-fervur 
religjuz Sal' iktar b'sanhtu:,n 
ll-Maltin Tn sara tas-seklu hmistax, sittax u l-iktar, tas-seklu sbatax~ kienu 
qeghrlin lfittxu gustifikazzjoni eara gllall-mod Ii bih issawret u zviluppat il-
komunitA taghhom. L-elementi principaJi Ii ddafthIu kienu: nrCipielgu zghir~ 
imqieglled apposta ti sfem kulturali ta' inftuwenza Ewropea; lingwa incligena 
komuni ta' origini Semitika, Ii ricerka moderna turi Ii kienet llha mhaddma 
letterarjament mis-seklu hmistax;12 rabta soda mal-KattoJiCiimu Ruman, ic-
eentru tal-ghaqda etnika tagllhonl Ii l-kuIti, il-katakombi, in-niece, iI-kleru 
u l-qniepen tal-knejjes tagtlhom hallew markl.\ Ii ma titllassarx fuq ii-mobb 
indigenu; isthuzzjonijiet komuni Ii f'mohh il-poplu komuni kienu assocjati rna' 
ftit lIelsien politiku 1I libertajiet civili; uzanzi antiki, tmdizzjonijiet, u tifkiriet 
ta' eroj.13 Fi ftit kliem, iI-Maltin kellhom passat komuni Ii kien ifakkar ilftgbir 
ta~ esperjenzi storiCi, Ii kienu jinvolvu sagrificcji kbar u mumenti epicl ta' 
patrljottizmu. Tu! is-sekli~ f'Malta l-ngura ta' San Pawl assumiet dan ir-rwol. 
Permezz tal-jstlldju tal-ismijlet Insara CMaltn fiJ-bidu tas-seklu hmistax, 
totirog b'mod indlrett osservazzjoni dwar il-qima Ii kienet tinghata IiI San 
PawL Analizi ta]-lista tad-Dejma ta1-1419-l420 tindika Ii b'koJlox kien hemm 
1,667 ragel f'Malta, minbana fil-Birgu, u tinkludi xi tmenin isem Nlsrani Ii 
minnhom Antoni (104 ezempji)~ Johanni filMforom varji tieghu (94); Nicolau 
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jew Cola (94); GuHielmu (76); Thumeu (58) u Paulu (58) huma l-iktar kornuni.1-l 
Qabel koHox l iI-mit tan-nawfragju tal-Appostlu serva bhala xhieda simbolika 
}j I-Maltin ma kinux jafu s-sentimenti reJigjuii raghhom liH-prezenza tal-
Ordni tal-KavaIIieri kburin. L-afljar mod kif tithem dan koHu huwa fl-isfond 
tal-poii2zjoni geografika tal Malta1 fuq quddiem nett tal-Kristjanlta Latina. fi 
qrubija perikoluia mal-Afrika ta' Fuq Iilamika. u fors! inkonxjament, bhala 
forma ta' kumpens gnall-persistenza tal-lingwa Semitika tagl1ha fost l-abitanti 
nattlvL L-atrhar konsiderazzjoni tistn' taghti kont tax-xettiCizmu ta' Jean 
Quintin D' Autun fl-identifikazzjoni ta' Malta mas-sit 1i fih sehfl in-oawfragju 
ta' San PawL 15 
Iida hu bis-sahl1a ta' Gerolamo tvlunduca~ qassis Giiwita Malti tas~seklu 
sittax. Ii hafna mm":miti Ii ghandhom x 'jaqsnm mat~tradizzjoni Pawlina u 
l-Kristjanita ta' lY1alta Ji ma qatghet xejn, stabbHew ruflhom. Manduca kiteb u 
hadem qatigh biex irawwem qima fost i]~popll1 ghall-Appostlu Pawlu u ghal 
qaddisin obra, bim pproduca xibka ta' leggendi religjuzi 1i mbagbad bena 
fuqhom Ginn Francesco Abeln, imharreg mal-Giiwiti u Vi6t KancilHer tal-
Ordni u awtur ta' Della Descrittione di Malta, ippubblikara fl-1647. Manduca 
seta1 jikkwota entuzjazmu Ii wrew o111'ajn qabel, bhnl dak tat Matteo Surdo, 
ArCipriet tal-Katidral, Ii £1-1549 ipprova jaghti lura I-kult Pawlin lic-6imiterju 
ta' San Paw) fir-Rabat. 16 lktar tnrd jinghadilna 1i H .. J~ewwel Insara Maltin 
uzaw il-grona tat San Pawl bllala knisja, ezercizzju Ii baqa' jitnaddem minn 
hafoa generazzjonijieL~m 
Din l-ipotesj ssahllab it-twemmin generali li I-kult Pawiin~ bil-konvergenzi 
tiegbu fuq il~grotta tar-Rabat, huwa ]-iktar tradizzjoni antikn stabbHita til' 
Malta. itTakkontata ripetutament nlinn 'hafna kittieba. Meta ft-1608 el'ba' 
membrl anzjani tal-kleru xehdu fuq dak Ji ghandu x 'jaqsam mad~devozzjoni 
Jejn I-ghar, wie'hed minl1hom iddikjara Ii '" .. ,llO sempre lnteso pet tradizioni 
del nostri antichi Maltesi. 'Its 
Id-devozzjoni lejn iI-grattn u t-tradizzjoni Pawlina baqgtm jassllmu rwoJ 
centmli fir-rapporti tal-vjaggaturi. Fl-1582. ngbidu atma, Giovanni Battista 
Leoni rrei'em gllad~devozzjoni kbira ta' dawk Ii jiuru I-post, b'tmod speejali 
l-grotta~ fejn skont tradizzjonijiet devoti, San Pawl stkenll meta kien Ivlalta, 
Leoni jirreferi wkoll ghall-franka mlrakuluza uznta biex tfeilaq il-gdim tas-
sriep.19 I1~karatteristika tal-gebla mill-grotta ta~ San Pawl kienet diga giet 
jnnotata fi ktieb ippubblikat Venezja fl-1554.:ID ll-paleontologu Malti George 
Zammh-MaempeljiIreferighalcertifikatl nliktuba, matl111 gasa mill-15?1, biex 
jjng'hataw ftimkien rna' bicciet tal-gebeJ Ii kienu mqassma, II forsi mibjughu,Iil 
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dawk li kienu jemmnu.21 It-twemmin Ii din il-gebla tista' tfejjaq jidher Ii kien 
mifrux sew. Bnalma nnnta l-istoriku kulturali Peter Burke. fl-Italja modema 
tal-bidu, dawk Ii jingidmu mis~sriep setgnu jirrikorru gnall-ghajnuna ghand 
il-pauliani Ii kienu jirnxu minn post ghaI iehor, u Ii kienu jippretendu Ii k.ienu 
dixxendenti ta' San Pawl, b'referenza gball-esperjenzi tal-Appostlu ftMalta 
fejn " ... lifgha barger mis-ghana, u qabdet rna' jdejh ... u hu farfar il-bestja fin-
nar, u rna gralu xejn.H22 
Jingbad li dawn il-pauliani kienujbighu diklikienujsejflUlha 4 a11Maltija' , 
flirnkien rna' 'hwawat u ricetta ta' fejqan.n Essenzjalmenr, il-pietra jew terra 
tit San Paolo (art Maltija) kienet maghmula minn zrar tal-gebel tal.gnar, jew 
trab tal-franka mill-krlpta ta' San Pawl. In-nies kienu jemmnu li, b'miraklu 
specjali,H ... il-geblata'danl-ghartiggenerarunhakontinwament,biexminkejja 
1-ammont ta' materjal maqtugh mill-nitan tiegbu, iI-qies tal-ghar jibqa' deliem 
I-is tess. "24 
Minhabba dan it-twemmin, hu rrappurtat Ij n-nies Ii kienu jiuru I-grona, 
anki fis-sekIu tmintax, kienu jiehdu maghhorn tag11bijiet kbar ta' gebel minn 
go fiha.25 Kien bis~sanba ta' Juan Beneguas. nobbJi Spanjol minn Cordoba Ii 
sar Giiwita l Ii l-qirna lejn iI-kripta ghaddiet minn tigdid sistematiku fil-bidu 
tas-sekiu sbatax. Tabilhaqq 1 U-importanza dejjem tikber tal-grotta. dak i z~im.ien 
kienet tidher 1i qed issir sirnbolika ghaH-kuxjenza etnika Maltija. kif ukan 
gneliem importanti tad-devozzjoni Kristjana tal-giira.26 Tant kienet qawwija 
d-devozzjoni lejn il-gratta Ii fit-I 3 ta' Mejju 1617, il-Kapitlu tal-Katidrdl tal-
Imdlna hass Ii bi dmif kellu jiddikjara I-grana ta' San Pawl bhala "",l-ewwel 
gebla tal-Knisja f'Malta." 
Id-dikjarazzjoni tikseb iktar importanza jekk wiehed lqis li ftit wara 
l-istqarrija, il-KapitJu tal-Kntidral l1ass il-l1tiega Ii jal1ta.r lin-Nutar Andrea 
Allegritto bhala l"emissRlju tiegtlu f'Ruma biex ikabhar ir-rwol centrali Ii 
kellha l~grotta gl'lall-Kristjanita ta' Malta.27 Fil-kitbiet tas-seklu sbatax, H-
grotta ta~ San Pawl saret ie-centru ta' din Id-devozzjoni gdida. L-istess tema 
titfacca wkoU 11 trattat iehor, milli jidher miktub mill-kirurgu ta' fuq ix-xwieni 
Malti, Marc' Antonio Axac, infl u wenzat minn Beneguas. Dan it-trattat jirreferi 
gTtalJ.mirakli, l~indulgenzi, il-festi u l-istejjer ta' peJJegrini Ii waslu Malta biex 
jiehdu I-franka mirakuluza. Skont Anthony Luttrell, il-ktejjeb tat Axnc wera 
tip dil'en u deskrittiv tn~ religjozita.23 
II-wasla tal-pellegrini f'Malta bejn 1-1613 u 1-1616, prezumibbilment 
minnabba 1i naiiarhom Beneguas, uriet b )mod car iI-firxo tnl-kult PawHn f'bafna 
miH-Ewropa Kattolika.29 Insibu dikjarazzjonijiet minn individwi differenti 
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Ji wasIu Malta bhala viZitaturi, Ii wbud minnhom iddikjardW minn qabel id-
devozzjoni tnghhom lejo il-konnessjoni taI-giira rna' San PawPC! Fil-kitbiet 
las-sekiu sbatax~ iI-grotta tn' San Pawl saret iC-centru ta' din id-devozzjoni 
gdida. u sahl1et dak Ii Quintin D' Autun kien digS. specifika fl-1536: 
Mdejn iI-belt hemm ghar imhaffer Ill-blat b'zewg arrali go fih; jgtlidu Ji Pawlu 
kien miimum fih rna' prigunieri ohm ghal tliet xhur, II H-iscess. hin ifejjaq tin-
nies tal-giira ... Barra milln hekk ebda kwalita tu' sdep perikoluii ma jilwieldu 
Malta. u dawk 1i jingiebu minn postijiet ohm rna jibqgttux knpaci jagomlll 
I~tsara ... Minn dak I-ghar .... jinqatghu bicciet ta' gebeJ kuljum minn vii.itaturi 
Ii jikkonfennaw biJ~mifmh Ii-Afrika, -I-hnlja u Rumn 11 pennezz taghhom 
huma mfejqa mm-gdim tas-sriep 11 I-iskorpjuni. In-nies iqisu dan boaia gra:z.:z.ja 
minghand San Pa,~Pl 
F'pociijnbil-Latin attribwitalilGirolamo Manduca,l-awturjghaq qadl-lktar 
mumenti importanti ta'hajjet il-qaddis.ll~lista ta' referenzi gttatutradizzjonijiet 
differenti marbuta maz-imien 1i San Pawl ghamel Malta hija fem} importantl, 
bl-episodji bhal ta' meta l-Appostlu fartar il-lifgna lura gnu] gon-nar; t41l-
Gnawdxin Ii kienujistgtJujisimghuI-pdetki tieg1lu hu ujipprjetkamin-Na~xar; 
tal-Maltin Ii gew mgllammdn u saru Nsara ferventi; tal-konsagrazzjoni tal-
ewwel ciUadin Malti, Publius, bhala raghaj spiritwali; u taz-zmien li l-qaddis 
ghadda fil-grotta.32 Il-mod kif Manduca rnexxielu jirrapprezenta s-sens ta' 
parteeipazzjoni u I-mer'bba Ii taw il~Ma[tin m San Pawl huwa partikularment 
rilevanti. Fuq kollox. San Pawl hu meqjl1s bhaJa I-protettur divin ml-Maltin u 
Manducajtemm il-poezija tieghu f'dan l-ispirtu biJIijitIob HU-t]addisjiskansa 
lit Malta mid-dizgrazzjL ~ 
Id-devozzjoni lejn San Pawl, Ii issa Hha stabbHita hafnn, kienet qieghda 
tinfirex b'mod attiv lejn l-ahttar tas-seklu sittax u l-bidu tas-sek1u sbatax 
bis-satt'ha tnl-attivitajiet bla heda tn' xi aii-witt u tal-1Sludenti taghhom. Jista' 
jingtmd Ii l-qofol ta~ din iI-kumpanja ntln'baq bB-pubbHkazzjoni ta' Della 
Descrittione eli Malta tn' Gian Francesco Abela. Abela kien gej minn fanliljn 
nobbH taI-hndina, !'ltudjn til-Collegium Melitense tal-Gliwiti, kompla l-istudji 
tiegtm fl-Universita ta' Bologna~ ingtlaqad mal~Ordni ta' San GWClnn bhala 
kappHlan u temm il-kalTiera tlegtm btlaia ViCi Kancillier tal-Ordnl ta' San 
Gwann fii-zmien meta kien imexxi I-Gran Mastru Jean Paul Lascaris Castellar 
(1636-1657)~li kien ammiraturkbirtal-GiiwjtLlx-xognol ta' Abela influwenzn 
I-iivilupp jew il-tlOJqien tal tradizzjonijiet Ii gew Wara u li whud minnhom 
gtmdhom jimlew il-kultura Maltijn bi]-haija minn dak iz-zmien. Jisnaq li 
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Malta saret Nisranija permezz tal-Appostlu fi-ewwel sekIu u baqgllet fidila 
lejn ir-religjon minn dakinhar sal-lum. B 'dan ii-mod, is-sisien mitici mehtiega 
ghall-istorja tal-Kristjanitn Mnltija hurna stabbiliti sew . .'34 Ix-xbieha maglliula 
gball-pagna inrroduttorja tnx-xognol ta' Abela tikkonferma dan H-twemmin 
generali. L-ikonografija ta' San Pawl bI-Evangelu ridu x-xeHugija, b'lifgna 
mdendla rna' idu I-Jeminija 11 hi mghollija u bin-nar jaqbad t1dejh, baqghet 
manzuza fI-imhutl tal M altin minn dalUnhar. lx-xbieha ta' San Pawl rAbela 
setghet sahansitra ispirnt litl-iskultur Barokk Melchiorre Gafll (1636-1667), 
waqt li kien qieghed johloq l-istatwa tal-Appostlu ghall-familja Testaferratu t 
madwar 1-1660,35 Jidher liJnkonxjament kien hernm tentattiv biex tkun spjegata 
l-kontradizzjoni bejn l-aspirazzjoni tal-Maltin Ii jitqiesll Ewropej U f-realta 
lingwistika Ii tipponta subgttajha Jejn l-imghoddi Semitlku tag1ihom.36 
Tabibmagnrufulettel'atMalti) GianFrancesco Bonamico (l 639-1680) kiteb 
poezija Ii jinghad Ii dan l-annar giet meqjusa bl1ala l~iktar xognol letterarJu 
importanti 1i jittratta I-groHa. ll-kltba tiegtm tmul' lura ghal madwar 1-1670-
1680, u hi l~ahhar wat1da minn sensiela ta? dsatax-il poezija, Gaudia Melitense 
(Il-FettI ta]-Ivlaltin). Ii kollhn jittrattaw xi aspett miz-zmien Ii dan H-qaddis 
ghadda f' !\'1alta.3i Hafna minn dawn il-poeziji huma ispirati minn vms ispirati 
mill-Aui tal-Appostli mhaHta rna't twemmjn popolari lokali, Ii jaghmel parti 
mill-kult Pawlin. L-an1'1arpoeiija tfisser1iafna min'habbaJi tirreferignaU-kripta 
bhala post taY venerazzjoni. Is-sens ta' partecipazzjoni mnegga min-nana taJ-
poetajistagTma bix-xewqa lieghu Jijesprimllilu nnifsu bit-Malti dwnr il-lliliet 
rneraviljuzi tal-qaddis. Ghalhekk~ permezz ta' din ir-referenza lingwistikat 
Bonamico jaghmellill-Maltin kollha jiehdu sehem f 'dan l-avveniment.3S 
I1-kult PawIin sal' jissimbolizza l-iktar lr-reJazzjonijiet so6jali importanti 
fi1 .. najja Maltija, huma u jl1addnu l~emozzjonijiet Ii qanqal. Fuq kollox. H .. 
kult ipprovda espressjoni kulturali. Lrapprezentazzjoni kollettiva' tas-socjetft 
Maltija.39 Pi ftit kIiem, il-kult Pawlin gben biexjgnaqqad il-Maltin f1komunita 
ritwaJi wahda. lr-reHgjon Maltija kienet 
.. .1msnhha bil-kampanja propagandistika mmexxija minn membri ta' ordnijiet 
religjuzi n neggew llpposta seIje tn' invenzjonijiet storieL. biex irawmu fast 
inMnies simpatija gnal San Pawl u gnat qaddisin o'hra.~o 
Ghan-nies tal-giira. San Pawl b'mod partikulari, rna kienx biss l-iktm 
medjaturefflkaci bejnhom u bejllAlIa ii.da sar jirrapprezenta l-karattru MaW. 
Il-figurn tal-Appostlu aUura 11arget bhala simbolu irnportanti ta' !\.1altafis-seklu 
sbatax 1 lijigbor fih it-tamiet u I-aspirazzjonijiet tnl~Ma1tin kollha. Din it-tema 
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tista' titqabbel mar-rwolli gllandha 1-Vergnl ta) Guadalupe ft-istudju ta ~ Eric 
Wolf. Wolfiqis JiIJ-qaddis8. patruna tal-Messlku~ il~ Vergnl ta' GuadaJupe, bhala 
'simbolu prindpali' biHi jargumenta Ii: 
... socjelnjiet kUmplessi ghandhom ikollhom forom kuJrumli (Ii) jii:viluppaw 
storikament, jd rid, rna' process) ohra It jWtlSSrU ghaH-furmnzzjoni ra' 
nazzjonijiet, u l-gLUppi socjaJi Ii huma maqbuda f'dawn if-processi g'handhom 
'jadattaw' ghalJ-uzu tag'hhom,·u 
SkontWolf, huwa biss metnjkunujeiislu dawn il-forom Ii l-komunlkazzjoni 
u I-Imgiba koordinata jkUllU jistgtlU jigu stabbiliti fi hdan is-socjeta nnifisha. 
Dawn jipprovdu 
.,,1.espl'essjoni kuHnrafi tal-imgiba 11 rappreientllZ'1jonijiet ldeali Ii 
permezz taghhom gruppi d ifferenti mil) -istess socjeta jkunuj istg'hu j'segwu 
ujimmanipulaw id-destini differenti tagnhom fil1dan qafas ikkoordinat.42 
Dawn iI-kul1siderazzjonijiet reoretiCi jissuggerixxu Ii I-Jiturgija sagra u 
r:mitologija jipprovdu raison el' eIre gl1all w koflmnita. Fost lI~komunitajlet 
etnici ispirati mjr-religjon u fil-kulturi tagbhom. nistghu nsibu fattur komunj 
tat-tentattivi ripetuti gl1at-tigdid kulturali~ I-iktar quddiem theddid estem (Le. 
biia' minn lnvazjoni mlll-Musulmani Torok)jew firdietinterni (Le. I-egemonija 
Ii dejjem tjkber tal~Gran Mastri spejjez tal-Maltin u tan-nobbH). BiIli tqis il-
komunita ideali bl1a]a c-centru tat-t'ttasSlb taghha, il-komunlta etnika Maltija, 
bhaI gruppi otua bllalha bbaiuti fuq ir-religjon. " ... tinjetta element popolari 
dinamiku fil-kuxjenza komuna]j, Ii hija nieqsa mit-tip ta' 'knmpless mitiku-
simboliku' ta' xehta dinastika u poHtika.',.j3 
F'lvfalta ~'lS-seklu sbatax, il~kult ta' San Pawlsarsimbolu taJ~jdentirn Maltija 
Ii j'ttaddan fih it-tamiet tugbha gnns-salvazzjoni. Dan kien Ir-rlzultat ta' bafna 
fatturi Ji thalltu flimkien u Ii sL.'lghuew matll] ii-zmien. L-iktarimportanti fosthom 
kien it-twaqqiftal-Kullegg tal-CHiwiti £1-1592, Ii ppl'Omwova l-istudju fl-istolja 
u t·tradizzjonijietta'Malta u b'mod speCjali~ fil-kultPawIin. 44 ll-Gwerra Qaddisa 
perpetwa tal-Ordni kontra I-Musulmani ta' bIn fidi ghnmlet lill-Kaval1ieri 
jixbhu 1iI San Pawl minhabba Ii hurna wkoll kellhom missjoni li jikkonvertu 
lill-popli ghaJl-Kristjanezmu u forsi wko1J jirblm lura artijiet mitlufa rninghand 
I~Ottomani Torok. ll-was]a taghhorn f'Malta kienet b~kumbinazzjoni wkol1! 
San Pawl wasal Malta donnu ghax iJ-providenza rledet Hjinheles mil1~g'tturqa. 
L-Ordni accettat Jil Malta warali tilfetlil Rodi biss.45 F'SanPawl,il-KavalHeri 
fl-ahharraw kontroparti gnaH-patrun tagbhom San GwannH-Barrista. Ii-±ewg 
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qaddisinghexuhajja avventuruza,sofrewllafna tbatijiet, u t-tnejn mietumartri. 46 
L~effetti tal-popolarita tal-kult Pawlinjidhru carpermezz taJ-introduzzjoni ra' 
kulti tat qaddisin godda. I1-kultta" San Pawl. bl-gheruq tieghu fl-universalizmu 
Nisrani tal-ahhar tal-Medjuevu, imur lura lejn I-anhar tai-Zminijiet tan-Nofs t 
flimkien mal-ideologija tal-kult Marjan . .J.7 Sas~seklu sbatax, iI-kult infirex 
gnal qirna usa' lejn qaddlsin partikularL fosthom San Publju u SaneAgata/18 
u l-qaddisin l-otlra li kellhom parrocci MaHin Iddedikati ghalihom.'9 
Wiehed jlsta' jargumentll Ii l-qaddisin patrun. tal-parrocci tal-irhula fis-
sekiu tmlntax bdew inaddnu l-virtujiet ral-komunita tar-ranal inkwisrjoni. 
Ghaldaqstant, il-kult u c-celebrazzjoni tal-festiassocjati gnenu biexjiddefinixxu 
iktaril-fruntieri ta' komunitajietzghar fi hdan ic-ckejkna Malta. Possibbilment~ 
iI-kult tal-qaddisin tal-irnula hareg bhalareazzjoni gnall.fehmali I-Maltin kienu 
poplu distint - motif Ii qabad sew I-iktar mlnnabba Jj zgura Ii l-barranjn ukoll 
serghu jaccettaw it-twemmin popoJari Ii minn meta gie San PaWl, Malta qatt 
rnacal'ldetil-Kristjanita. Ghalhekk, il-qimalejnil-qaddisin bdie[ tirrapprezenta 
iktar minn qatt qabel'-espressjoni sirnbolika tnt kuxjenza etnika - kuxjenza Ji 
kienet diga nghatat sura mill-kuncetti religjuzi tas-sekiu sbatax. Ghaldaqstanty 
il-kuncett ta' 'karatlru Malti' kiseb kontinwita bejn ll-passat u I-prezent u gtlen 
biex: jorbot tajjeb iI-kult PawJin mal-kuxjenza etnika Maltija. 
IJ·Kristjanita U t' .. Rebt13 tan-Normanni 
S'issa ppruvajna nuru Ii l-hnportanza kbira Ii hemm mamuta maI-kult Pawlin 
issabbal'l it-twemmin generali li fatturi religjuzi kienu eentrali fit·trawwim ta' 
ideutita etnika f'MaJta, rzda igsa hemm bzonn ]j niddistingwu bejn memorja 
socjali u l-attivita ta' rikostruzzjoni s tori ka. Is-wItu, l-istorici jippreferu 
jinvestigaw u mhux saltu joqogndu lIafna fuq n-rnemorja sacjall, u b'dan 
ii-mod ikun possibbli Ii jlskopru mill~gdid dak Ii kien minsi ghalkol1ox. Izda 
rikostruzzjoni storika tibqa' mehtlega anki meta I-memorja socjali tippreserva 
xhieda direua ta' xi grajja. Madankollu. minkejja Ii hija separata miIIwmemorja 
socjali, l-istorja xorta (ista' tkun ispirata minn twemmin kollettiv u tista' 
raghti sura lill-memorja tnl-gruppi so6jali.50 Kaz e8trem partiku1ari ta' din 
l-interazzjonijsehh meta l-istituzzjonijiet tal~istatjintuzaw b'mod sistematiku 
biexicanndu1it-Cittadinitieghumi1l-memorjatagnhom.Skontjt~teorikusocjaJi 
Paul Connerton, kundizzjoni simill tista' wkoll tonloq sitwazzjoni fejn lIadd 
rna jkun jista) jagnti xhieda kif suppost tal-passar.51 
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Jidher Ii l-fehmn ta' Connerton tista' tkun appIikata bJa problemi ghal 
meta Malta rna baqghetx tatlt il-1v1usulmani, gt'lal dik iI-Malta Ii I-Maftin hadu 
lura biex taghmel parti mill-prezent kontinwu taghhom. L-evidenza storika 
disponibbli tixhet dawl fuq il-qbid tal~ilsiera mill-Konti Ruggieru ft-1091 
u Ii warB hekk, naHa liH-Gharab jibqghu hawn. Ghalhekk jidher Jj l-gzejjer 
Maltin baqgnu 11 1'Idan il-fruntieli tal-kultura Musulmana tIafoa warn I-ewweI 
InkuJ"sjoni Normanna u kien biss wara t-tieni lnvazjoni u reb'ha Lan-Nonnanni 
fi-lIZ7, minn iben iI-Konti, ir-Re Ruggieru II, Ii komunita Nisranija stabbHiet 
ruhha sew f'Malta. 5~ Ovvjament, dan koHu hu injorat fit-tradizzjoni mitika. Ta' 
spiss il-MaHin jikkontemplaw id~dehra tal Normann Ii jenlishom rnill-hakma 
tal-Gharab b~certu sod i sfazzjo 11. Dan jitfacca ['xi recti Jj jittrattaw 'l-istorja 
glorju7A'ta]-gzejjerMaltin.n-manipulazzjonjtat~tradizzjonital-KontiRuggiel11 
min-naha ta' Malta hija bbazata l-iktar fuq iJ-lltiega 11 jkunu ppreientati bl1ala 
futti t-twelid mill-gdid nazzjonali tas-sekiu dsatax~ ur-ristabbilimenttal-Knisja: 
iz-zewg dikjarazzjonljiet huma accettabbli ghall-bicca l·kbira tan-nies Ii lanqas 
bissjoholmu li jiddubitaw mHl-validita taghhom.53 
Xigrnjjiet taJ-peljodu Nonnalln Ii ta' spiss issirreferenzagnalihom gtmndhom 
xi ftit verita mal'buta maghhom u ghaddew minn geIlerazzjoni ghal ohm l-iktar 
tnatul il-bidu tal-perjodu Inglii meta }-intellettwaH MaHin Ii kienu qegtIdin 
ifittxu dwar I-imgnoddi ghamlu tlilithom biex iqajnm miti nazzjonaJi Ii kienu 
minsija bH-tlsieb Ii jaghtu dinjita lil dlkjarazzjonijiet politiCi gusti tal Malta. 
Is-sentimenti patrijottiCi MaHin saru iktar qawwijin mis-snin slttin tas-seklu 
dsatax til quddiem meta l .. amministraturi kolonjali Inglizi beighu li r-renju 
I-gdid Tuljan seta' jispira fehmiet irredentisti fast il-klassijiet i-gtIolja u tan-nofs 
tal-MnJtin u Ii t-Taljani setgtm jkunu jridu jiendu li1 Malta ftid~ihom. Fi ftit 
kliem. mis-snin tas-seklu dsntax il-mexxejjalnglizi bdew jibZgtlli li l-lealtn ta1-
MaItin lejn l-Ingilterra setg1let ma tibqax Ii kienet waral-gllazIiet tal-mexxejja 
setgnana. Is-sitwazzjoni poHtika gdida giegl't)et Iin-Ing! iii jirrevedu I-pol itika 
tagflhom fuq Malta u b'rizultat ta~ hekk giet adottata kampanja estensiva biex 
koflox jiehu xejru lngliza u l-ekOllomija lvfaltija giet dipendenti g'halko])ox 
mill-Ingiltena.s4 
D-perjodu Normann jidher lj jaghti 10k gtral kUDlment.'lrju kontinwl1, H 
hafna drabi jkun kritiku, fuq iI-'hajja kontemporanja u fuq x'sar accettabbli 
bejn wjened II je'hor bhala n -nOrma, Fuq kollox, dan H-pel'jodu jevoka l-origini 
tal-MaHin bhala komunita etnika separata. bis-sahna tar-ristabbilirnent tal-fidi 
Kattollka. it-twaqqif ta' komun MaIti, u mlntmbba li dwdjalett Semitiku baqa' 
jgbix rambjent Nisrnni Latin. Wiel'led jista> wkoH izid referenzi gnat-twuqqjf 
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tal-Katidral bhalas-sede taI-Isqof. fiIwaqt lijkun enfasizzatit-tweIidmill~gdid 
tal-valurj Nsara. B'dan H-mod, l-img'hoddi Nonnann huwa mag'hqud mal-
kulturn nazzjonali tal-patrijottizmu lv!alti, bl-erojizmu u kuncetti dwar l~istat 
Malti.55 In-narrattiva tirrakkonta grn.ijiet storiCi, irnZejna b1 miti Ii jittrattaw 
taqbid; sagrificcji u rebhiet. II tissuggerixxi Ji Hn~narrattiva kienet iktar minn 
storja Ii tingnad: klenet kult mandum ... Mhux hiss kienet tfakkar H~parteCipanti 
fi grajjiet mitiCi, iida fuq kollox ir-rit kien rapprezentat",56 Skont il-folklorista 
Malti. Ouze Cassar PuHicino, 
L-Insara MaHin gtll.mdhomjrdhru jsofru tatlt IwGtHlmb ... 'label rna nhelsu rniJl-
KontL. Kisba bhai din tista' tirnexxi biss. War(1 reiistenza ddisprnta rnilJ-G1iarab, 
Ii I-Komi mexxielu jeg111eb WDrn hafna taqbjd Ii rnat-tmiem ticgbu ltaqa' 
mal-Kristjnni Mallin Ii kien l1e1es u IllqgtlUh bilAfrieglli tnl-palm U tai.-iebbug 
u kant tn' ringrazzjnment Ii jixraq IiI eroj biss ... Il-beneficcji kollha II ttargu 
miH-perjodu tal41akma Nonmmna kienu attribwiti IiH-Konti.57 
Mafna mil-Ieggendi Ii gl1andhom x'jaqsmu mal-Konti Ruggieru 
jippresupponu Ii tul iI-hakma Musulmana kien gl1ad fadal numrU mdaqqa.;; ta t 
Nsara. Il-Jeggenda tgtrid Ii wara Ii wasal rMigra I-Perna (mal-kosta fil-Punent 
tn'MaHau mhux 'iI boghod mill-rmdina).iI-KontiRuggierukien milqughminn 
Maltin Insara u mwassal b'mod trijonfanti lejn il-beJt.S8 PiJ-fart, fir-rakkont ta' 
Mnlaterra, H-kronista tal-Konti Ruggieru juri Ii 1Mlnsara Ii hargu biexjiltaqgl'1U 
mal-Konti kienu capfivi christiani~ " .. .Ii I-Konti Ruggieru warn hadhom lura 
SqaJHja minn fejn imbaghad teJqu lejn djarhom. "59 
Minhabbaragunijietdifferenti,difficlijinkixfu titkiliettal-imghoddidwaril-
1mkmaNormanna,l-iktarminnabballhumabH-maqlubtal-evidenzalighandna. 
Skont l-istudjuz Malti tal-Medjuevu Godfrey Wettinger. ebda dokumentazzjoni 
misjuba gtJaIl~gzirfi ma tissuggedxxi Jj nobbJi Gharab kienu jghakksu jew 
jissottomettll bhalma ddeskrivew tajjeb minn dak li jiftakru. X1 infonnanti 
iktar tard.60 F'dan is-sens, il-Ieggenda tilTeferi gllaU-memorja kollettiva. Sas-
sekiu sHtax, I -istorja kienet diga sarer parti mill-gherf trndizzjonali maghruf u 
accettat btJata r-rakkont vem. Tirreferi primarjamentgfiai verzjoni trudizzjonali 
taJ-inkursjoni taI-KontiRllggieru kifkienet imfakkra minn kulhadd u trasmessa 
bit-fomrn. Fl-istess hin, udjenza mis-sekIu sittax rna ssibhiex dlfficIi Ii taccetta 
l-istorja u temminha u kienettqis in-narrazzjoni bhaln wanda vera.61 Il-memorja 
socjaH Maltija tas-seklu sittax tiftnkar Ji I-Konri Ruggieru tides liH-Insara 
Maltin li dak ii-imien kienu qeglldin ibatu wnt il-madrnnd taI-Gharab u dan 
serva to.' suggett ghat propaganda ufficjaJi fi imien meta Malta kienet fi glied 
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kontinwu mal-Musulmani. Ma kienx jghodd Ii l-kronisti tas-seklu tnax. 
Gaufredus Malaterra u Alessandro de Telese viein l-invaijoni originali 
tal-1091 irrakkontaw Ii I-Konti heles l-lIsiera 'Nsara' Ii mhux bilfors 
kienu jghixu Malta. &2 Fuq kollox~ il-Knisja MedjevaH kif raha l-istudjuz 
Russu tal-Medjuevu Aron Gurevich, spjegat b 'mod konsistenti d-duttrini u 
t-tagnIim taghha fjl-forma tat stejjer, fi]waqt Ii l-klerll zamm naj l·jnteress 
fil-poezijaerojka II fil-hrejjef tal-galanterija.63 Ghaldaqstant, passat Gnarbi 
u Mllsuiman, ibbazat fuq il~mizerja u d-degradazzjoni, kien jlxraq lill-
arjentazzjoni kulturali tan-njes tal-Knisja Ii mbagoad kienu jesponuh gnal-
Jajci.6J Danjista' jissuggerixxi wkolt kif giet stabbilita identita definita u 
separata. Il-leggenda tal-Konti Ruggieru bhala 'hellies' mafajr saret mit 
tal-origj nL M' gtiandniex evidenza soda ta 1 meta gara dan iida saJ-assedjll 
Ottoman tal-1565 kienet rabbiet l-gl1eruq fiJ-memorja socjali Maltija.6S 
Ir-reIigjon Maltija zgur U ssal1bet hH-kampanja propagandistika 
. mmexxija miII-ordnijiet reIigjuzi [i uZaw kemrn setg1'tu serje ta' invenzjonijiet 
storic!. Mafna minn dawn kienu stabbiliti b 1mod Ii rna jistgl'mx jitnehhew. 
fil-kitba tn' awtorita Della Descl'itliofle di Malta ta' Abela.66 
Tradizzjonj dubjuZa Ii titfacca fix-xog'hol ta' Abela hija rigward l-isem 
tal~posL "Gtlajn KUeb l • 11ngnad Ii i-post tia ismu mis-sejba II mill-nabi ta' 
dak Ii suppost kien pjan ?t.1usulman biex jergghu jiksbu kontroll tal-giira, xi 
snin wara Ii nakmuha n-Narmanni. Fartunatament gtiallwkomunirn Nisranija, 
ragnajja tiftasemghet il-Musulmani waqt Ii kienu qegndinjippjanawx'kellham 
jagtimJu u mill-ewwel gnarrfetlill-Insara i-khar. Fil-gurnata maghiulat I-lnsara 
qaghdu viein g1'tajn fit-triq Ii tagbti ghall-Bahrija fil~1imiti tar-Rabat. Hekk kif 
il-Musulmani resqu lejn l-gllajn, fast ghajjat ta' HGhall~kliebt'\ l-Insarn grew 
ghat fuqhom u qatlu hnfna minnhom. L-isem "Ghajn Klieb' suppost baqa' 
lifkira tal-battalja qasira.67 
4L-invenzjoni tat-tradizzjoni; ta' Abela tista ~ tkun apprezzata iktar jekk issir 
referen7...a gtml fattur iehor ta]·istorjogrnfija, mahsub ukol1 biex bH-passat ikun 
iggustifikat iI-preient Il-waqt inkwistjoni g'handu xtjaqsam mal-poijzzjoni 
lul-Knisja Maltija milI-Medjuevu '1 hawn. H-veskovat Malti harlem bhala 
suffragan t.:'1' Palermo tal-inqas mill-l 170. Fl-Imdina kIenet ilha tlntuia Knisja 
ta' Katidrallddedikata Iil San Pawl minn dnk ii-zmien. Sas-sekIu nmistax, 'il~ 
Knisja Me hija saret qisha djocesi Taljana \, skont Id-drnvtwiet Latini aceettati 
bhala normali. Xi zmien qabel1-1436.Malta saret maqsuma ekkleijastikament 
fi max-it pm'rocca~ inkluii l-Katidrnltal-Imdina,H-pnrrocca tal~Birgu, u l-knrsja 
principa!i rGhawdex.69 
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Il-Knisja l\1altija, jnsulari~ bilfors giet affettwata bil-migja tal-KavaIlieri 
Ospitalieri fl-1530. Maltakellha tissieheb fil-kulTenti principali tal-kontrorifonna 
minttabba I-migja tal-Gi±witi, H-bidu tal-Inkwiiizzjoni\ U l-wasla ta1-Viiitatur 
Appostoliku Dusina fl~ 1574 li r-rapport tieghu jikxef bafna irregolaritajiet 
(,dak )j ghandu x~jaqsam mad-dixxiplina u r-ritwali fil-haiia ekklezjastika 
ta' Malta.69 Il-Knisja. imsnwra miH-gdid skont il~linji ta' Trentu, irnexxielha 
tinfluwenza iktar il-popolazzjoni~ l-iktar warn 1-1580. 
Bis-sahha tat~tishi1J tal-InkwizizzjonL il-Knisja setghet tistabbilixxi 
egemonija shih a fuq is-so6jeta Maltija, Ii ssarrfet f~qaghda Ii rna tantx tbiddlet 
fis-sekll Ii gew wara,70 L-attivita reJigjuza intenslva kienet thaddan fiha r-rabta 
mill-qrlb Ii ktenu jhossu n-nies mal-miti u I-memorji) bbalma kienu migbura 
f}simboli u f'valuri religjuzi 11 ghaU-Maltin saru jissimoollzzaw 1-g1'lotja tan-
nies differenti nfushom bhala sagrific6ju. F'dawn ic-eirkusranzi, apostati jew 
reeidivi kienu jitqiesu bhala traditurj tal-kawza etnika u tatAtkomplija taghha. 
It~te±l r.a' Abela kienet mahsuba biex tnehnl kull dubju fuq il-kontinwita taI-
Kristjanita waqt i1~hakma tai-Musulmani. Ghaldaqstant, ir-rabta ta· Malta mal-
KristjaniL.1. minn meta gie l-Appostlu Pawlu, kienet enfasizzata 11afna.71 D-gralia 
tal-Kon ti Ruggiero giet in terpretata bhala rapprezen tazzjoni tat -tmiem tatwtmexxija 
haZina tfll~!\.1usulrna1l1 fuq il-popolazzjoni Nisranija mehlusa. Abela jkompU billi 
jattribwlxxi d~dhul tal-istil Gotiku fi-arkitetturn ghall-Goti tas-sitt seklu J teorija 
mansuba bie" tirfed iHezi tal-kontinwita Nisranija waqt il-faii Musulmana.n 
I:ida hawn Abelu klen qieg1'led isegwi tendenza komuni fost l-akkademici 
tas-seklu sittax TaIjnn lll-moda Franciza tat zmienu. P. Frankl juri Ii }~opinjonj 
Pranciza 1-iktar miflUxn rdak is-sek1u ki:enet kontra l-arkitettura Gotika, Fost 
Iftohrajn, it-teorista FranCiz famuz tal-arkitettura Nicolas Fmncojs Blondel 
(1617-1686) hass ilwntiega li jipproklama Ii kien kontm l-istil Gotiku, Fl· 
introdnzzjoni gballMvolum tieg1'lu fuq l-arkitetturat kiteb Ii l-arkitettura Klassika 
."baqghet mldfuna ghaI pcrjodu ta' tleuax-il sekJu, u haJIjet Ii stU mhux tas w 
soltu u insopportabbli ttl' bini jirrenja minflokha, u Ii missirijietna bdew jufawh 
bl-isem tn' ari<:itett\ll7i Gotiku moghtija mill-Goli. I-ewwel hallieqa tagllha.73 
Hawn jt-teorija tal-origini primittivi tal-arkitettura Gotika tielm sura fit~teii 
11 tall ega Ii I-Goti nfushQffi kienu diga sejl1ulha Gotika. Sitwazzjoni bhal din 
tidherH kienetmifruxa fi-IngiJterrn wkolL Fir-rapport tieghu tal-1666 fug l-lstat 
tal-Katidral tat Snn Pawl f'Londra, Christopher Wren (1632-1723) ippropona 
1i J-bicca l-kbir;J taI-istruttum Gotikn Ii kienet g1'ladha wieqftl, gtmndhn tkun 
mibnija mill-gdid 'fuq gllamla Rllmana tajba'. mingnajr rna tkun ikkupjata 
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'l-pastazata tad-disinnGotiku antik' :14. Din iJ-vizjoni tista' tidheriktarkredibbli 
jekk wiened japprezza Ii fiI-perjodu inkwistjoni, zvlIllppi artistici fl-ItaJja 
stabbilew l-istandard ft-Ewropa, u artist Ii keUu Crasl1lijaghrnel il~qligh rniII-
bejg1'lkien imur ahjar jekkihaddem kuneetti u teknikiTaljani. Minkelja Ii dawn 
l-argumenti kollha jidhru Ii hurna zbaljati, wie1'led majistax rna japprezzax it-
thassib ta' Abela fiI-preientazzjoni xierqa tal-passatta" Iv1alta. L-ghan principali 
ta' Abela kien Ii jinterpreta I-passat biex jaqdi htiega ideologikakontemporan ja: 
il-qbiJ u I-integrazzjoni rna' kultura Latina, kif ippreientata milI-Ordni ta' 
San Gwann. \Viehed ikollu jikkonkludi Ii Abeln lIa Cidejh il-kitba ta'Delia 
Descrilfiol1e, imgiegtlel mill~htiega Ii juri n-nobbli Maltin - Ii hu stess kien 
pard mill-klassi tag~hom - kellhom I-all jar sfond kulturali Hjiggustifika t-talba 
tag'hhofll Ii jippartecipaw fi t-tmexxija tal~gzira. Sas-snin erbgnin tas-seklu 
hflljstax~ kull tracea ta' setghn 1i kien fadal, Ii n-nobbll Maltin kienu jasplraw 
gnaliha, kienet igur saret parti rnill-imghoddi. It~talba ta' Abela ghall-istatus u 
r.responsabbilta kellha tkun mistharrga b'referenza ghall-imghoddi. L-antikita 
u I-fama tal-istorja taghhom kienu jaghmlu ta.tieb gnan-nuqqas ta' pozizzjoni 
'aristokratika Ii kellhom~ tUwaqt Ii l·IeaWl tradizzjonali Jejn I-Ordni Ospitaliera 
kienet tiggustifika l-fidi fihom. Permezz taI-heisien milI~hakma Gharbija, Ii 
gab il~Konti Ruggieru ghall-Insara tal-gzira,Abelajenfasizza I-kontinwita tal-
qaghda M al tij a Ji l-knratteristici tag1'lha ji bqgnu jidentifikaw runhom preciiament 
mal-valuri kultul'ali tal-Ewropa fis-seklu sbatax.75 
L-ahflar punt huwa enfaSlzzat permezz. taI-firxa u tat-twemmjn Ji I-Konti 
Ruggiero gab IiI Malta fil-Hvell ta' 'nazzjon' zghir billi 1:.:1. I-belt (citta) lill-'Maltin' 
Ii kienu jg1'Lixu ~l barra minllha, filwaqt Jijlnghad Ii fl-I 090nnlla I-gid lilI-Knisja 
Maltija.16 G1'Laldaqstant, il-leggendi Normanni jfittxuli jideaJizzaw il-karattru 
religjuz tal-Mallin. IJ-ftehim :igur Ii kien ikkundizzjonatmill-po:iizzjoni lagtthom 
fuq quddiem nett tal-Kristjanita Latina, u fi qrubija Ii thedded mal-Afrika 1:.:1.' 
Fuq IHamika.'I7Bhal kul} religjon o'hra 1i ssalva, il-KrislJanitaservietta' mani.en 
ghas~simboliimj u miti etnici. kifukoll ta' lqugn ghas-sentimenti etnici, va)url 
u tlfkirlet. Mafna argumentaw b'mod konvinccnti Ii l-istorja Medjeval! qadima 
ta' dawk il-komlmitajiet elnici U nazzjonijiet Ii baqgflll jezistu~ ilium hija wahda 
religjuza u ma tinbidilx tUjnhabba Ii r-religjol1 tat H •• ,J-ispirnzzjoni u I-forom 
differenti tal-espeIjenza tal-poplu, u wkoll iI-modiH bihom in-nies jifhmu u 
jgeddu lilhom infushonl."78 
Fug kOnOK, il'~religjon ghenet biex taqdi l-htigiet tal~komunita MaltUa u 
b'hekk ti±gura l-persistenza u l-tIgdid tat-tradir.zjonijiet reHgjuzi tul it-taqlib 
t:'ll-istoljn. 
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II-Gwerra u t"Tkabbir tal-Kuxjenza Etnika 
lz-imien li Malta ghamlet taht il-Kavallieri Ospitalieri ta' San Gwann hija tema 
Ii d-dibattitu dwarha fost iI-Maltin majiqafx u huwa ffukat l-iktarfuq il-gJied 
bla heda bejn I-Ordni u I-Ot1omani Torok u I-alleati Musulmani tagnhom fl-
Afrika ta' Fuq; fic~centm ta' dan l-interess wjened majistax majsibx I-Assedju 
I-Kbir tal-1565. F'konfront mal-perlkli u maJ-gtledewwa barranin setgnana, 
I-espeljenza tal-Assedju gabret lill-MaHin flimkien u gnamlithom solidarji 
flimkien. Hawn se nipprova nuri kif dik ir-rezistenza. u l-glied bia heda Ii 
gie wara, wasslu Iill-Maltin biex jahsbu b'modi differenti u biex jagntu bidu 
ghal esperjenzi u percezzjonijiet godda.79 Jel'ltieg Ii jkollna idea eara ta' dak 
Ji gara f'dik il-grajja kl'ucjnli ghall-istorja tn' Malta. I1-qawwa tal-milizzja tat 
Malta li I-bicca L-kbira taghha kienet iccentrata fuq t-Imdin3, jc~cittadini Ii 
hafna minnhom kienu magl'lluqa Czoni fortifikati, fHmkien mal-kaval1ieri u 
l-voluntiera barranin, snbu rulihom maqfulin Cgllaqdn tar soJidarjet& kontra 
ghadu komuni t I-in v aiu r Musu1man Tark 60 Il-forza tal-milizz.ja 1v1allija, U 1-iktar 
il-kavallerija taghha, nafna drabi intervjeniet f'mumenti krucjali tat-taqbid 
billi mill-baii tag1'1ha H-Imdina mexxiet attakki li rna kinux mistennija. Hafna 
mill-membri taghha kienu nies komuni mill-ir1lula Ii, bhal Domenico Caruana 
kien imur" ... bid-debba tieghujjggieled fiI-vldnanzi tal-irtmla ... " sakemm id-
debba nrlaqtet minn tir waqt Ii kien fuqha. St I1-Kavallieri Ospitalieri assedjati 
u l-popoJazzjoni mt'laUta ta' Maltin u ohrajn barranio> kollha kellhom jaghtu 
sehem differenti fil-glied. 1'vfastro Micheli Chili a l-haddied, 
... waqt I-assedju bnddem is-sengbll tieghu biex jipprovdi gnadd ta' bqaqen u 
mghazaqg"hall-assedjati fil-Fort! Sant'Iermu. u warn ghaH·ponttoI-Isla Ii ghalih 
hu pprovda i-breeD I-kbirn tal-imsienler minghajr Oln tin xejn lura, minbarra 
Ii mil falliex darbn rnilli jmllr waqt !-attakki fi zmien il-Knptnn tieghu ta> dak 
ii-zmien. H-Kavallier MnlabaiIa minn Genova.B:> 
Antoninn la jornora, amlla taI-mejjet Francesco Perez, Ii probabbilment 
kien wie1'1ed miU-komunita ta~ artigjani barraninH sabu posthom jJ~Bjrgu Ware 
I~ 1530~ iddikjarat Ii binha 1-kbir 
... kien mibghut fil-Forti Snnt'lermu waqt J-nssedju btbazna tat annL. wara Ii 
ftimkien mn' onrojn, iggieled sakemm intemme[ il-gwerra. ibni nqabad ... mill-
Infidili, Ii Cidejhom il-prignnier imdejjaq ghadu miimum bhala Isir, f1imkien 
mal ohmjn Ji nstabu hajjin hemm.B3 
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Allum zgur Ii dawk Ii kienu jghixu Malta u dawk Ii waslu wara qiesu din 
il-glieda taghhom u taw prova tat kemm kienu shab qalbiena. Huwa sinifikanti 
wkoll 1i lanqas Malti wiehed m' hemm j mniiielli mar mal-ghedewwa lanqas 
fiz-zmien meta r-relazzjoni bejn min kien imexxi u cucitladini kienet saret 
maqbuda f'tensjoni serja.8-i Dan il-periklu gravi 1l kienet tiffaccja l-komunith 
servo biex jgoaqqad iI-Mallin mal-Ordni kontra I-forzi tal-lilam 1I H ••• dan 
bla dubju taffa l-ewwel reazzjonijiet kuntrarji ghat-tmexxija taI-Kavallieri. 
Gnalhekk il-memorja tal-Maltin, b'mod generali, rna turix lill-Ordni f'dawl 
ikrah."85 
Il-Konsegwenzi tal-Assedju Ottoman tal·1565 
Mhux difficli li jinftiehem Ii l-esperjenza tal-Assedju halliet effetti profondi 
fug ic-cittadini Maltin u li l-konsegwenzi tag1\ha baqghu f)motih in-nies hafna 
~warali sehhet i1-grajja. Waqtl-Assedju~ kwazi kull familjakienet tilfettal-inqas 
membru wiehed Ii jew jnqatel~jew ittiehed SqaIJijajew xi drabi rnaqbud bhala 
lsir. Il-1'lsara fil-hxeljex u fil-bhejjem kienet tfisser 1i hafna nies tal-il'hula sabu 
ruhhom f~sitwazzjollijlet mizeri.86 Minnabba dan1 giet maghi.ula kummissjoni 
biex tibde1 talbiet ta' djun u kirjiet.li hafnanics miH-Ir'hula masetghuxillallsu.87 
II-nitan fortifiknti tal-Birgu 111-151a, kif ukolill-bini tal go fihom, sfaw ii-mira 
taI~eqqel bumbardamenti kkoncentrati 1i qatt kienu sehhew sa dak iz~zmien. 
Hafna mill-irnula tan-naha t 'isfel tal-gzira li kienu mimlija sew bin-nies, I-jktar 
dawk viein il-Birgu, kienu jigu nllsruqa ta' spiss u kienet issirhsara ft-irhuJa 
z-igtmr mLlqrugbin ghalihom u l-knejjes taghhom.8S Ir-repressjoni politikaqabel 
l-Assedjl.l wkoll kienet bidtet j}-bilanc fis-setgha politika.B9 L-awtorita kienet 
f~idejn ii-Gran Mastru u l-Ordni ta' San Gwann Ii kwazi kellha kontroJl soih ta' 
Maltaspejjeital-UniversiH\ (Kunsill tal-Belt), inunexx.ija minn nQbbli Maltin. 
I1-qaghda tal-biki Ii qanqall-Assedju kienet parti minn kulma wassal ghal 
dan l-istat tal-biki. Komunitajiet s1'lah kellhom ikunu evakwatijew lejn l-ilqugh 
tal-Port jew lejn !-Imdina. Meta waslet l-ahbar Ii I-flotta Ottomana tefghet 
l-ankri taghha. ~I barra mill-Imgarr. in-nies tal-ir1'tula qatghuha li t-Torok kienu 
se jattakkaw I-lmdina. Dan wassal ghaJ moviment miftiehem lcjn ii-parti 
f01tifikata tal~Port iccentl'atafuq il-Birgu. Dawk likienu joqoghdu I-Imdinakienu 
mwerwdn minn dak Ii kien jidher Ii ge j ghalibom. F'dan l-istadju, I-U niversita 
baghtet rappreientant li1 La Valette u ghazlet lin-nobbli Luca de Armenia ghat 
din iI-biteR xoghol ferm de1ikata.90 La Valette, dejjem bhaJa amministratur 
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tajjeb tas-sitwazzjoni f'rnurnenti ta' krizi, irnexxielu jizgura 1il de Armenia 11 
1-0rdni rna kellhiex il-hsieb Ii tevakwa n-nies mill-Irndina. Heggeg lin-nies 
u lir-refugjati f'din il-belt antika biex jaqdu dmirhom bhala vassalli tajbin u 
weghedhom Ii jlbgt'lat rigment suldati hemm.91 Fost affarijiet o11ra, I-Assedju 
tal-1565 ikkawia waqfa trawmatika fil-kontinwita fitika tal-haija ft-irhula. 
Minbarra t-tbatijiet kollha Ii n-nies tal-irhula keI1homjghaddu minnhom bhala 
refugjati. it-tnehnija taghhom mif-rahal qanqlet konsegwenzi gravi. 
Waradinl-esperjenzatrawmatika,ir-relazzjonijjetsocjalihadu dimensjonijiet 
socjokulturali godda,li hafna drabi kellhom sinifikat politiku, u eventwa]ment 
taw sehemhorn biexjibdew jixirfu awturi Maltin bhal Salvatore Imbroll (1580-
1650) Ii iktar tard gie elett PirjoI taI-Knisja Konventwali ta' San Gwann, u 
Carlo MichaUef (1-1669) Ii kiteb dwar l-istorja tal-Ordni [,Malta u ta l-fehma 
stabbilita taJ-grajjiet,91 Klen hemmiktarfosthorn Don FiHppo Borg Ii kienkritiku 
tal-u±urpazzjoni tal-Ordni fuq livelliokali u parrokkjaIi.93 u-reiaziOJle ta' Don 
Filippo tuq it-tmexxija tal-0rdni tint'lass 1i ghandha ton ostili. Siletil-fattli matul 
is-sekIu sittax, l-ufficcju Medjevali tal-contestobi li rrihaddern mir-rnppre±entanti 
tal-irhula fil-kunsill tal-Imdina, tilef1'lafna mill-irnportanza li kellu minhabba 
Ij gie mcahhad minn kull 'nitfa' inizjattiva 'politika' Ii darba kellhom f'dak 
li ghandu x'jaqsam rna' taxxi, angara) tqassim tal-ikel u fiz-zamma tal-ordni 
u I-harsien tal-ligijiet. Minkejja Ii kellu jkollhom il-proprjeta u rna setghux 
jkunu ordnati rna' xi ordni reIigjuZa. fil-fatt kienu I-mahtura tal-Gran Mastro 
permezz tal-kaptani tal-milizzja.94 Fi kliem iehor, saru pupazzi Cidejn iI-Gran 
Mastru. Dak 11 kellu xi importanza polltikajew socjali. Ii setgnet titqabbel rna' 
dik tal-qassis tar-raital, kien il-kaptan tal-rnilizzja.95 Ir-relaziotle ta' Borg tikxef 
kif is-setg11a tal-contestabili Medjevali naqset b'tali mod li r~responsabbi1m 
Ii ggib mag11ha r-rnpprezentazzjoni tar-rahal bdiet dejjem taqa' fuq il-qassis 
rnl-parrocca, sfidat politiknment u socjalment ghal dak ir-rwol rniU-kavamer 
Ii kien ikun il-kaptan tal-kumpanija militari lokali.96 
L-artikulazzjoni shiha tar-rallal f'relazzjoni mal·istatkisbet dimensjonijiet 
differenti u tat definlzzjoni gdida }ir-rwol tal-qbil kif ukoll tnr-rezistenza. 
L-Assedju nnifsu hu mfakkar fir-reim:;ione bhala zrnien ta' reiistenzakomunali 
uta' atti erojci. irnma hu mfakkar ukoIl bhala zmien 1i fih il-gzira kienet 
tmexxi lilha nnifisha xi ftit u kunsill tnt nobbli minn hdanha kien ikun 
elett.9'7 II-propaganda politika mhegga mill-1st at igglorifikat il-qlubija tal-
Kavallieti. b'mod specjaJi ta' La Valette bhala 1-protagonist tal-Assedju. 
L-gnan kien li tkun iggustifikata u msahha I-pozizzjonl stmtegika tal-Ordni 
fuq il-gzira u biex ikun zgurat Ii tNtelf tan-nies taghha jkun interpretat bhala 
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sagrificcju ghal kawia nobbE. Rezistenza patrjjottika bdiet tigi identifikala 
mal-motif religjuz u tMtaqbida kontra I-Musulmani rna setgnetx ma tihux 
bixra ta' Gwerra Qaddisa.98 Dan ll-motif 'ideaIi' kien ghadu b'sallhtu fis-
sekIu tmintax, meta krucjata mtawla kontra I-Musulman 'infidil', ghadu 
kemm tal-Mallin kif ukoll tal-Ordni. setghet tgtlaqqad jn-nies u I-Ordni 
f'gban wjehed.99 Agius De SoJdanis jag1Hi osservazzjoni ta' valur fuq dan 
is-sentiment fi Nuova SClio/a della Lingua Punica, wiened mid-djnlogi 
Ii nelja ghaIl-verijoni manuskritta mgedda tal-kitba tiegbu Della Lingll(l 
Punic(I (1150). Dan hu djalogu bejn iewg nisa ta' klassi gholja, li 1m 
ddeskriviehom boala pulili. Ii jirreferi gnall-biza' Ii kien hemIll fi-1760 
minn invnzjoni tat-Torok. Wahda min-nisa tghid: 
Ma nistax. nemmen li jigu. 
Stambur wisq bgnid minn Malta. 
Is-sali b bei:2:ieghi. 
Qatt rna gbamlu I-provo met41 naduha maghull.ll1O 
Hurna I-miti ~11-gwerra mqegbdin eepiCi, dramnll. innijiet religjuii jew 
logtlob tat-tfaI, imiewga rnn' mkkonti kontemporanji> Ii anlci waraz-Zrnien, kapaci 
jibqghu jhallul-inftuwenza taghhom fuq il-kuxjenzn etnika minn generaz2;joni 
ghal onra. Xi tradizzjonijiet anLiki gbadhom jitnikkm minn dan iI-perjodu. 
Ngnidu ahna~ ic-celebrazzjoni tal-Kamival tibda bil-parata fl-ghodwa tas-Sibt 
ta1-Karnival, iifna bix-xwabelli suppost tfakkar ir-rebna tal-Mal tin fuq it-Torok 
Ottomani ft M 1565. Tikkonsisti f'kumpaniji tn' zghazagb jew subien lebsin to,) 
kavalIieri, bi Ibiesi twal suwed b'salib bi tmien ponot fuq quddlem U onrajn 
lebsin ta' ~Torok). b'zigarelli b'kulurl jgtmjtu u tarbl!X, u annati bi xwabel taI-
injam. Pi zmicn l-Ordni tn' San Gwann, iJ-pamta kienet tittiened bis-serjeta u 
I-MaHin kienujistennewha fuq ix-xwiek gnax ir-regoIn kienet Ii majkunx hemm 
KaJ1lival jekk rna jkunx helllm il-parat8.. lOt L-animo±ita tal-Nfaltin gnat-Torok 
xorta baqghcl halia fir-rimi tat-tfal u fil·loghob. Fl-1948. Cassar Pullicino sab Ii 
f'xi l'hula Maltin, it-tfal kienu ghadhom ikanmw din iHaqbila~ 
Dghajsn grtljotta 
Dghajsa xal1.1bekkin; 
It-Torok kamlIja 
L"Insara qaddisin. 11n 
Lognba onra popolari hljaMalta Tetg'hna u prattikament hija rjkostluzzjoni 
tal-Assedju. Fdin fl~loghba, Zewg gruppi tn' tfal jirrappreientaw 'it-Torok' 
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u I-Maltin rispettivament. I1-Maltin jilaghbu ta' difensuri waqt Ii t-4Torok~ 
jippruvaw jaqiIgtmhom minn posthomY,)3 Il-fatt Ii dan H-loghob gbadu jezisti 
jissuggerixxi Ii l-persistenza mtawla tal-mentalita tal-glied kontra I-Musulmani 
ghenet biex tagfigen sens ta' etnicita kornuni. biz±ejjed biex jippemletti lill-
kornunita tassorbi l-effetti tn ' tfixkil poJitiku,lOot filwaqt Ii tkompli ggedded il-
memorja tar-rebha taghhom fI-Assedju b1'lala gumata gnaziia Ii gtJandha tibqa' 
titfakkar. Sarujidentifikaw ruhhom rna' tipta' dikotomija: ·it·Torok~b'referenza 
ghall-11usulmnni, til-bicea (Mkbira tag'hhom mill-Afrika ta' Fuq; b"il-MaItin' 
11 tirrefed ghall-Insara tI d-difensuri tal-fidi Nisnmija. Gtlaldaqstant, biex 
tinzamm iI-kontinwita, is-socjeta MalLija tgtmllmet tikkwalifika Jilha nnifisha 
u b'hekk tkun qed tippreserva identita kontinwa Ii I-memorja u t-twemmin 
generruj jiddistingwu ruhhom minn dak 11 tkun qiegnda tghix. 
L-Assedju l-Kbil' sar jirrapprezenta episodju krucjali fit-tifkiriet kumplessi 
Ii taw sehemhom filMnoJqien ta~ jdentita Maltija, kemm til-fatt kif ukoll fil~ 
kuncett. Il~generazzjonijiet Ii gew wara rna tantx taw kas Ii missi.rijiethom 
tas-sekJu sittax beignu maLli raw I-Armada Ottomana fug ix-xefaq f'dik il-
gurnata detiziva tat-IS ta' Meiju ] 565,10511-manjiera awtokratika u despotika 
Ii biha La Valette mexxa HI Malta kienet donnha minsija apposta.Hl6 Sas-seklu 
dsatax, La Valette sar jissimboJizza l-ahjar zmien ta'1vlalta. u l1addan ]ftallegati 
kwaliLajiet reaIi tal-komunJta Maltija 11 imdallma u mtebbgha minn 
kompJessitajiet moderni.lo7 
Dan fOl'si jista~ jispjega ghala nazzjonalisti Maltin hilai Enrico Mizzi. kienu 
tnllt nerqana biex jiccelebraw ]MOtto Seltembre (i1-jum Ii jfakkar ir-rebt')a tal~ 
1565 fuq it-Torok) bhnla I-festa nazzjonalll:.:'l' Malta.lOs It-8 la' Settembru giet 
iddikjarata bhala l-festa nazzjonali ta~ ?\1aIta bl-iniz.jattiva ta' Fortunato Mizzi 
ft-1885.1(J9 Wara l-kisba tas-se/f-govermnenf, tara l-ewwel arnministrazzjoni 
responsabbli nazzjonali. kien inawgurat monument kommemornttiv proprju 
fiJ-qalba ted-Belt Valletta fit-8 ta' Awwissu ] 927. Fil-fatt, il-monumentjirrifletti 
x'kienet tfisser 'Rebha' ghall-Maltin meta kienu ghadhom kolonja tal-lnglin. 
II-t-.1altinjidhru bha]a protetturi taJ-Kristjanita u tac~civiIizzazzjoni Ewropea. n() 
Billi enfasizzaw ir-rwol ta' Malta ft-Assedju miggieledghall-llarsien taJ-Ewropa, 
iJ-Maltin kienu qegndin jagntu lilhom infushom pass at Ewropew. Fi ftit kliem, 
l-eli tisti Maltin j mexxielhom j ipproduCll v iijonij iet tal-passat Ii mi nke jja Ii kienu 
populisti, kienu dawk tal-klassi intelJettwali tradizzjonali ddominata direttament 
mlll-Knisjajew minn dnwk Ii nadu l-edukazzjoni tagnhommin-nies tal-Knisja, 
Tal-klassi l-gllolja holqu dawn il-viijouijiet priOlarjament ghalihom infusbom 
iida mis-sekIu sbatax, irnexxielhom jgnadduhom lill-bqija tal-popo]azzjoni. 
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Wiehed jista' jargumenta Ii I-figuri ta' San Pawt tal-Konti Ruggiero uta' La 
Valette saw protagonisti fid-duttrina ta' Jegittimila ta' Malta mis-seklu sbatax 
'il quddiem. F~in tidhol ir-relazzjoni storika taghhom, isem I-Appostlu hu 
assocjat maJ-Kristjanizzazzjoni tal-gzira; it-tkeecija tal-Musulmani ta' bla fidi 
u l-kisba ta' mexxejja Nsara hi attribwita IiII-Konti Ruggieru; filwaqt Ii La 
Valette bu relaratmad-difizakrucjali ta' dan it-territorju Krist jan mill-Ottomani 
Torok Musulmani. Fi fiit kliem. it-tHet personaggi jirrapprezentaw il-virtujiet 
tal-antenati, interpretati mill-perspettiva ta' sfond socjaH ta' kontroriforma 
Kattolika. m ll-figu~a ta' San Pawl hija simbolu 'minn t'isfeI', fis-sens Ii 
tirrapprezenta l-espressjoni popolari minghajr kumplikazzjonijiet. Min-nahn 
I-ohm, il-Konti Ruggiew u La Valette warajh t sal'll jhTapprezentaw sens ta~ 
kburija etnika u qawmien nazzjonali rispettivament~ tal-ewwel originat mis-
sellS ta' identita distinta tal-MaItin; tal~ahhar mill~istat,jew ahjar, mit-tmexxija 
tal-Ordni nnifisha. ll2 
Fl-ahhar nett. filwaqt 1i I-geografija tista' tot'lloq limiti gtull certi modi ta' 
ha.Ua u tinkuraggixxi mod partikulari ghat-tkabbir u ghall-mudelIi ta' fejn 
jaghzlu lijghixu n-nies, l-identita ul-karattru nazzjonali iktarhuma inftuwenzati 
direttamenr mill-pereezzjonijiet kollettivi mistura fil-mici u fis-simboli tal-
komunita. Kul] generazzjoni tiret il-miti u s-simboli tal-generazzjonijietta' qabel. 
Ii I-valur tagbhom jinsab fil-1)ila taghhom Ji H ... joholqu rabtiet u jiggeneraw 
'socjetA' f1~imghoddi, pennezz tal-ulljoni mitika II emozzjonaJi ta' gruppi li 
jigu minn xulxin Ii jaqsmu 'stOIja 11 destin' komuni.~'l13 
Wie1'ledjista'jargumentali l-essenzatal-kuxjenzaetni~'tMaltijagietirnsahha 
u eventwalment mibdula f'kawza 'nazzjonali' fiz-zmien qasir Ii Malta kienet 
taht iI-Francizi (1798-1800), u lahqet H-qofol taghha fi rven kontra t-tmexxija 
FnmCiza u .l-iktar matul il-perjodu tal-kolonjalii.mu Inglii.ligie wara.I1-laqgha 
tal-Mahin rna' dawn ii.-zewg Qawwiet Khar u c-Civilizzazzjonijiet sofistikati 
taghhom, wasslet Iil xi MaHin biex jittrattaw ir-repubblikani Franciii u wara~ 
lill-irnperja listi BrittaniCi, bhala punt! ta' riferirnent u mudelli Ii setgtlU jirnxu 
fuqhom. Wiefled irid jiftnkar Ii l-]ngliiioriginaljamenckienu ppruvaw jintroducu 
forom ta~ ProleslHntizmu Anglikan fost H-Martin iida makienx irnexxielhom. 
lidal-amministraturi BrittaniCi, filwaqtliapprezzaw il-poiizzjoni strategikata' 
Malta f'nofs il-Mediterran, malajr indunaw Ii biexjibqghu jgawdu l-fiducja tnn-
nies,kellhom ihalluhomhieJsabiexjipprattikaw ir-religjon lokali. Ghaldaqstant~ 
il.protezzjoni tal-Knisja Kattolika f'Malta u I-kooperazzjoni malMgerarkija 
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taghha, iffunnaw il-baii Ii fuqha l-Ingliii mmudellaw sakemm telqu ft-1964 
jr-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat. 
Finalrnent, ir-rispeU tal-Malt in lejn I-lnglizijidher 1i ke1lu mieghu twemmin 
mifruxlihumakienumol'almentsuperjurLFiftitkliern~kienujaqsmusentiment 
generali ta' superjorita 'religjuza' Ii setg"hu was1u biexjuzawha b1Jala fonna ta' 
difiza moraU taghhom infushom. Fl-atll1ar mill-a1'lt13r1 modi tn' mgiba lokali 
wasslu biex jaghzlu lill-Mnltin mill-barrnnin. Fit-tentattivi tagtlhom biex 
jigglorjfikaw l-irnghoddi. iI-Maltin uzaw wisq l-eroj tradlzzjonali taghhom Ii 
aHura bdew iservu ta' j gwardjani' Hjippreservaw il-limiti tal-komunita etnika. 
Wiehed jista' jargurnenta Ii komunitajiet ohm Ii hurna dorninati politikarnent, 
jaqsmu tenaCita simili ghat-twemmin tradizzjona1i taghhorn bhalrna jaghmlu 
I-MaHin ghall-fidi Nisranija taghhom. 
Ghaldaqstant. biex nazzjonijietjibqghu sodi. majistgtlUx ikunu mwaqqfa 
fuq centri etniCiiidajridu jinkJudu wkoll passat1i.aj ibbaiat fuq mili, simboli u 
valuri. Danjispjega ghalagenernzzjoni waraollra ta'jnteJIettwali f~Malta, bhal 
f' post ij iet ohm ,jinxteh tu g'har-dkostruzzjoni tal-imghoddi li rna jiqafx isa1'lhal' 
u hafna drabi jipprovdi antidotu ghnll-professjonaliimu akkanit tagl1hom. ll4 
lx-xbihat lijo'holqu rnill-gdid isinll-ipotesijiet inkonxji ta' generazzjonijiet 
Ii jkunu gl'ladhom iridu jigu. Mafna Maltin moderni jistghu jkunu qeghdin 
igorru maghhom sfond gtms-sens ta' identita kol1ettiva tagl'lhorn minghajr 
majaghtll kasu, b'ipotesijiet bhal dik tal~kontinwia\ tal-Kristjanita rMalta 
minll zmien in-nawfragju ta~ San Pawl, u r-rabta ferventi maI-fidi taghhom. 
lI-miti nfushom, marbuta rna' dawk l-eroj Ii f'xi imien ghenu biex ifforma 
n-nazzjon Ll blex gew stabbiliti I-fruntiel'i tiegllu u mfassal id-destjn tieg'hu, 
hUma importanti hafna. 
Huma I-miti Ii jgnlnu blex jiddeskrivu identita storika ii, flimlden mas-
simboli li jakkumpanjawha, tipprovdi kumpensi Ii qdiernu ghaJ bidliet socjali 
Ii hafns tantjibzg'hu minnhom. Bil~bidIiet Ii kontinwament isirulha) b'episodji 
godda Ii jiZdiedu ma~kull storja, tlimklen rna) kun kumment fuqha, tikkonfenna 
I-eZistenza tal-komunita u taI-rnembri taghha f'ciklu kontinwu ta' fiducja 
fihom infllshom. L-istoriku Eric Hobsbawrn jaghmel osservazzjoni konkreta 
met~ jargurnenta Ii miti 'tal-komunita~ huma ppreservati n t-tradizzjonijiet 
ivvintati, blex jizguraw Ii dawk Ii jirrappreientaw fl-istess hin isiru dawk Ii 
jkunu rapprezentati. 1l5 L-argument tn' Hobsbawrn jlssahbah jekk wie1ied iqis 
li l-istorja ghandha tippreserva I-hrafa kollettiva ta' grupp ta' nies, filwaqt Ii 
I-miti u I-memorji jetltieg 11 jkunu mgedda u jing1iadu kontinwament biex ikun 
igurat Ii l-lwn1unita tibqa'haija.ll-grupp etniku gi'raldaqstantjohrog mit-tigdid 
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kontinwu u mir-ripetizzjoni ta' sett ta' valuri Ii spiss ikunu mghoddija minn 
generazzjoni ghal ohra fil-forma ta' hrejjef jew miti. 
Fil-kaz ta' Malta, il-valuri kulturali komuni Ii qasmu bejniethom iI-Maltin 
inizultaw b'sahhithom kif ukoll vitali. L-impatt kulturali taghhom tant kien 
qawwi Ii kienu determinanti fit-tiswir ta' identita kulturali Maitija u ffacilita 
l-komunikazzjoni tal-MaHin bejniethom. Fis-seklu sittax, dawn il-valuri, 
irrapprezentati l-iktar mir-realta Kattolika onmiprezenti, kienu diga saru 
sinonimi mal-etnicita Mal tija.116 Wiehed jista' jargumenta Ii r-religjon imexxielha 
tohIoq omogeneita kulturali Ii kienet isservi bhala mod ta' ghajxien u wkoll 
bhaia sistema ta' twemmin mill-Maltin kol1ha fil-fazi tal-istorja taghhom meta 
I-Maltin etnici, l-ikt~r dawk Ii kienu jgtlixu fil-bliet ta' madwar ii-Port, kellhom 
jaqsmu I-valuri socjoekonomici u kulturali taghhom rna' komunita mhallta ta' 
hafna barranin - hie1sa u Isiera; Insara u Musulmani; Kattolici, Ortodossi u 
Protestanti. Fi kliem iehor, ir-realta Kattolika Maltija ghamietdistinzjoni bejn 
in-nies tal-post u I-barranin. Dawn il-balTanin ma kinux jissimpatizzaw mas-
~imboli u I-miti nazzjonali Maltin u ghalihom, il-valuri etniCi Maltin li kienu 
rab bew ] -gheruq taghhom fil-witt Katto liku tal-gzira, ma keIIhomx din it-tifsira. 
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